













　18．第七の大臣の物語（女たちの悪知恵 Ia　ingenia Ia） 15
八日目　王子が口を開く 18
　19．王子の第一の物語（三歳の男の子　puer 3 annorum） 20


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  底本（アーテシュ版） 　　　　　写本（Şehid ‘Ali Paşa 2743）
  351/10       دﺎﻬﺘﺟا 136b/9       دﺎﻬﺘﺟﻻا
  351/10       دﺎﺒﻌﻟا ﻰﻠﻋ 136b/10      دﻼﺒﻟاو دﺎﺒﻌﻟا ﻰﻠﻋ
  352/7        زﺎﻄﻓ 137a/13      رﺎﻄﻓ（ ز の上の点は茶系の色―文字は黒―
　なので紙のしみと思われる。この脚注は
　不要となる）
  355/3        ﺎﻬﻔﻨﻋ 138b/13      ﺎﻬﻔﻨﻋ ﻻ （この脚注は不要となる）
  355/19       ﻪﺗﺮﻣا 139a/9       ﻪﺗاﺮﻣا
  360/13 ﺪﻗ 141a/4       ﺪﻗو
  361/3        ﻪﺨﻔﻗ 141a/11      ﻪﺤﺘﻔﻗ
  364/18       ﻪﻴﻧﺪﻤﻟا 142b/10      ﻪﻨﻳﺪﻤﻟا
  365/3        ﻢﺴﻔﻧا 142b/15      ﻢﻬﺴﻔﻧا
  365/5        هﺪﻳ 142b/16      ﻪﻳﺪﻳ
  369/4        ﻒﻴﻛ 144b/7       ﻒﻴﻛو
  370/10       ﻰﻠﻋ 145a/12      ﻼﻋ
  370/12       ﺮﺠﺸﻟا 145a/14      ةﺮﺠﺸﻟا
  374/15       ﺖﻟﺎﻗو 147a/15      ﺖﻟﺎﻘﻓ
  375/6        ﻮﻟﺎﻗ 147b/5       اﻮﻟﺎﻗ
  376/18       ﻚﺘﺤﺒﺼﺑو 148a/13      ﻚﺘﺒﺤﺼﺑو
  378/1        ﻰﻠﻗ 148b/18      ﻰﺒﻠﻗ
  384/4        ﺎﻣا 151b/18      ﺎﻣاو
  386/12       مﺎﻤﺣ ﻰﻟا 153a/2       مﺎﻤﺤﻟا ﻲﻟا




）3472 aşaP ilA‘ diheŞ（本写 　 　 　 　 ）版ュシテーア（本底  
ﺗﺰده          1/b831 ﺗﺰد          21/453
ﻋﺪوا         01/b931 ﻋﺪو           6/753  
ﻣﻌﺎذا           6/b241 ﻣﻌﺎدا       51.n.f/463  
اﻋﻼ           6/a541 اﻋﻠﻰ           5/073  
اﻟﻨﺎﺟﺮ      02 ,81/a641 اﻟﺘﺎﺟﺮ    1/373 ;02/273  
ودﺣﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻠﻚ  1/a051-22/b941 ودﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ           3/083  
）２×（ﺟُﺰا         21/b051 ）２×（ﺟﺰا          12/183  
ﻻ اﻋﻤﻞ          6/a151 ﻻﻋﻤﻞ          51/283  
واﺟﺎروﻫﺎ         91/a251 واﺟﺎزوﻫﺎ        3.n.f/583  
81 → 91       91.n.f/583  
ﻓﺤﺎو اﺻﺤﺎﺑﻪ           4/a351 ﻓﺠﺎ واﺻﺤﺎﺑﻪ       51.n.f/683  
がいなは語単るいてれらけ付が符問疑間のこ        02/b351 واﻟﺤﻤﺪ … وﺳﻠﻢ       31-21/883  
断判はかのなり通写転のュシテーア、で読難
。いなきで
